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ABSTRAK 
 
Daya interaktifitas tinggi dan kemampuan menciptakan jejaring pengguna secara 
luas merupakan ciri utama new media yang membedakannya dengan old media. 
Dalam media baru, semua pengguna dimungkinkan untuk lebih bisa menampilkan 
identitas dirinya, lebih berani mengekpresikan dirinya. Kondisi ini berlawanan 
dengan apa yang ditemukan sebelumnya pada old media. Pengguna old media 
tidak memiliki kebebasan dalam menampilkan dirinya. Hal ini sesuai dengan 
teori muted group, yang mengatakan bahwa media pada dasarnya tidak 
memperlakukan orang secara sama, bahwa ada kelompok dominan yang 
mengendalikan tampilan didalamnya.  
Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada perempuan karir usia 21-40 
tahun, yang memiliki akun Facebook, guna mengetahui bagaimana sebenarnya 
perempuan menampilkan identitasnya pada Facebook. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ternyata kehadiran new media sejauh ini belum cukup 
membantu perempuan dalam meningkatkan keberaniannya menampilkan identitas 
diri. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya perempuan yang nyaman dengan 
mengidentifikasikan dirinya terkait identitas terberi. Walau tak dipungkiri, 
memang telah ditemukan pula perempuan yang berani menunjukkan prestasi dan 
kompetensinya sebagai pembentuk utama identitasnya. Secara keseluruhan, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tampilan identitas perempuan dalam facebook 
begitu kompleks. Ada yang menunjukkan muted identity, ada yang mengalami 
gender trouble, hingga ada yang secara sadar mengelola tampilan identitasnya 
sesuai apa yang diinginkannya atau melakukan play identity.  
Kata kunci : Media Baru, Identitas, Perempuan, Facebook, Muted Identity, Gender 
Trouble, Play Identity. 
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Abstract 
 
High power interactivity and the ability to create a wide network of users is the 
main characteristic of new media that distinguishes new media with old media. In 
the new media, it is possible for all users to show their identity, to be more 
courage to express themselves. This condition is an opposite of what was found 
previously in the old media. In the old media, users do not have freedom in 
presenting themselves. This is suitable with the muted group theory, which says 
that the media is basically not treating people equally, that there is a dominant 
group that controls the display inside. 
 
The research was done by conducting a case study on career women aged 21-40 
years, who have a Facebook account, in order to know how real women show 
their identity on Facebook. The results showed that in fact the presence of new 
media, so far, has not been helping women in increasing their boldness in showing 
identity. It is seen from the result of the research that there are still found women 
who are comfortable with the ascribed identity. Although it is uncertain, it was 
also found women who dare to show their achievement and competence as the 
primary former of an identity. Overall, the results showed that the appearance of 
female identity in facebook is so complex. Some showed muted identity, the other 
related to gender trouble, some managed their identity as they want or it is said do 
play identity. 
 
Keywords: New Media, Identity, Women, Facebook, Muted Identity, Gender 
Trouble, Play Identity 
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